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 Resumen En la actualidad, existen muchos motores de base de datos, cada uno con su respectiva seguridad en 
sus datos, sistemas operativos, arquitectura, tiempo de respuesta, soporte y tipo de datos. Desde los 
inicios del año de 1960 aparecieron las primeras generaciones de base de datos, desde ahí se le han 
facilitado un poco el trabajo de los Administradores de Base de Datos. Este artículo pretende dar a 
conocer comparaciones entre Oracle 12C y DB2 ambos motores en su última versión. Los aspectos 
más importantes a comparar son los criterios relevantes de cada uno, copia de seguridad y 
restauración, capacidad de almacenamiento, optimización, tiempo de respuesta, la arquitectura, 
sistemas operativos, soporte y tipos de datos. 
Palabras clave: Oracle, Bases de datos, DBA, DBMS, Sistemas operativos, Tiempo de respuesta. 
 
Abstract Currently there are many database engines, each with their respective security in their data, 
operating systems, architecture, response time, support and data type specialty. Since the beginning 
of year 1960 appeared the first generations of database, from there have been facilitated a bit the 
work of the Database Administrators. This article is aimed to make comparisons between Oracle 12C 
and DB2, both engines in their latest release. The most important aspects to compare are the relevant 
criteria of each, backup and restore, storage capacity, optimization, response time, architecture, 
operating systems, support and data types. 
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ste documento proporciona contenidos sobre  los 
sistema de base de datos Oracle 12C entreprise 
edition y DB2 exprés.  Estos sistemas mantienen la 
facilidad de realizar las tareas de estandarización, 
consolidación y automatización de servicios de base de 
datos en la nube para todo tipo de clientes. Aprovechando 
al máximo las ventajas de la nube, incluido el uso 
compartido de recursos, la flexibilidad de gestión y el 
ahorro de costes. Pudiendo ser instalados en servidores de 
cualquier tamaño [28].  
A. Nomenclatura 
 Base de datos: Almacenamiento de un conjunto de 
información organizada, para acceder a ella se necesita 
de programas o aplicaciones. 
 SQL: Structured Query Language (Lenguaje de Consulta 
Estructurado). 
 DB2: Data Base 2. 
 DBA: Database Administrator (Administrador de base 
de datos). 
 DBMS: Database Management System (Sistema de 
gestión de bases de datos).  
II. FUNDAMENTO TEÓRICO 
A. Base de datos Oracle 12C 
Es una base de datos de próxima generación diseñada para 
satisfacer estas necesidades, proporcionando una nueva 
arquitectura multiusuario en la parte superior de una 
plataforma de base de datos rápida, escalable, confiable y 
seguro. Al conectarse a la nube con Oracle Database 12c, 
los clientes pueden mejorar la calidad y rendimiento de las 
aplicaciones, ahorrar tiempo con la arquitectura máxima 
disponibilidad y gestión de almacenamiento y simplificar la 
consolidación de la base de datos mediante la gestión de 
cientos de bases de datos como una sola [35]-[37]. 
1. Características 
Nueva arquitectura multiusuario para la Consolidación de 
la base de datos en la nube. 
 Optimización automática de datos. 
 Defensa en profundidad de seguridad. 
 Disponibilidad máxima de nubes en base de datos. 
 Base de datos eficiente. 
 Simplificación del análisis del big data. 
 Citas de apoyo. 
B. DB2 express edition 
Es un sistema de base de datos de nivel de entrada 
diseñado para el proceso de transacciones y la gestión de 
cargas de trabajo de consultas complejas. Proporciona 
funciones a escala de empresa y está optimizada para 
utilizar hasta ocho (8) núcleos de procesador y ocho (8) 
gigabytes de memoria, el software está disponible en 
varios modelos de licencia. 
DB2 express edition ofrece estas características y ventajas: 
 Gestión de datos bitemporal utilizando la característica 
de consulta de datos temporales. 
 Siempre en transacciones mediante High Availability 
and Disaster Recovery (HADR) para minimizar la 
pérdida de datos. 
 Seguridad reforzada con las características de control 
de acceso basadas en etiquetas y filas y columnas. 
 Gestión y desarrollo de aplicaciones flexible, incluido 
un entorno de herramientas integradas, y 
características de compatibilidad SQL para ayudarle a 
desarrollar, gestionar, migrar y estandarizar varios 
activos de datos. 
 Versatilidad de pruebas futuras con el soporte y la 
sincronización de bases de datos de NoSQL Graph Store 
e IBM Mobile [30]. 
III. RESULTADOS 
A. Actividades para la gestión de motores de 
búsqueda ORACLE 12C y DB2. 
Se realizó una encuesta a 10 personas expertas en el tema, 
siendo estos resultados una guía importante para soportar 
del estudio realizado en la investigación y el punto de 
referencia y respuesta a la problemática; las estadísticas se  
presentan en las figuras 1-5 y en la tabla 1.  
 









Figura 2. Principales motores de búsqueda empleados 
 
Figura 3. Uso de licencias libres como desventaja 
 
Figura 4. Uso de licencias libres como ventaja 
 
Figura 5. Motor de búsqueda más eficiente y ágil  
 
Tabla 1. Niveles de relevancia y trascendencia 
Lo anterior, brinda un camino para comprender y darle el 
uso adecuado a las bases de datos a evaluar, de tal manera 
que se obtengan resultados idóneo que sirvan como 
modelo de estudios y sacar conclusiones para objeto de 
mejoras en futuros proyectos de investigación o 
implantación en cualquier tipo de medio donde se 
desempeñen, independientemente bajo el sistema 
operativo que funcione [37]. 
B. Lineamientos para un óptimo resultado  
Para el proceso de análisis y comparación de los motores 
de base de datos Oracle 12C y DB2  se tomaron como punto 
de referencia unos criterios mencionados previamente al 
inicio del trabajo de investigación. Dentro de estos criterios 
se establecerán unas limitantes y puntos específicos a 
comparar entre los dos motores, las comparaciones a 
realizar se realizarán teniendo en cuenta estándares y 
prácticas de benchmarking. A continuación, se explicarán 
cuáles son esos aspectos específicos para cada criterio y 
algunos de los estándares a utilizar. 
6. Backups 
La información siempre está expuesta a daños diversos que 
podrían provocar la pérdida de datos. Una copia de 
seguridad, también denominada copia de respaldo o 
backup, es una copia adicional o duplicado que se genera 
de la información.  Tienen por objeto mantener la 
capacidad de recuperar los datos perdidos tras un 
incidente de seguridad.  Estos incidentes pueden ser por 
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daño físico del dispositivo de almacenamiento, borrado 
accidental, fallos del sistema, ataques de virus y hackers.  
La periodicidad de estos backups, se deberán establecer 
teniendo en cuenta siempre la importancia de la 
información que se maneja y la cantidad de cambios que se 
realicen. Es por esto que una base de datos al momento de 
realizar un backup lo realice de la siguiente manera para 
que pueda ser confiable:  
 Hacer copias de determinados objetos de la BD, así 
como restaurarlos y moverlos de una BD  a otra.   
 Hacer copias completas de la base de datos en frío. 
 Hacer copias de seguridad completa de todos los 
archivos de datos. 
 Hacer copias de base de datos de todos los archivos de 
control. 
 Copias de seguridad de los registros de reconstrucción 
en línea. 
 Hacer copias completas de la base de datos en caliente. 
 Hacer copias individuales de los datafiles. 
 Hacer copias del log de transacciones. 
 Hacer copia de la base de datos a un instante en el 
tiempo. 
 Copias de las base de datos por espacio de tablas 
 Hacer copias de seguridad por usuarios 
 Hacer copias de base de datos por tablas 
 Recuperar la base de datos a un instante en el tiempo. 
 Recuperación de estructuras en modo de usuarios 
 Recuperación de la información por tablas 
 Restauración completa de la base de datos 
 Restauración por espacios de tablas 
 Recuperación de la información por log 
 Recuperación por datafiles 
 Hacer copias de base de datos de todos los archivos de 
control 
 Copias de seguridad de los registros de reconstrucción 
en línea. 
7. Capacidad de almacenamiento 
La capacidad de almacenamiento es un criterio muy 
importante, debido a que de esta depende la cantidad de 
datos que se pueda almacenar en la base de datos.  La 
capacidad de almacenamiento depende del motor de 
almacenamiento que se esté utilizando y del sistema 
operativo sobre el cual se está trabajando, por tal razón es 
importante tener en cuenta ciertos criterios para saber qué 
tan buena es la capacidad de almacenamiento del motor de 
base de datos que se pretende utilizar: 
 Saber las versiones que utiliza el motor de base de 
datos (x86,  64 bits). 
 Saber cuál es la capacidad máxima de un datafile, para  
poder establecer parámetros o predefinir el tamaño de 
una página de datos. 
 Saber sobre que plataforma se va a trabajar. 
8. Optimización de consultas 
Los procesos de optimización deben tener en cuenta el 
funcionamiento global de la Base de Datos y por tanto, una 
posible optimización de una consulta tendrá que contar 
con la sobrecarga que pueda producir al sistema. Las 
respuestas a estos procesos de optimización varían de 
acuerdo a  la arquitectura de la base de datos, la capacidad 
de memoria principal, las características del procesador o 
procesadores y la configuración del sistema. La 
optimización es un criterio muy importante a tener en 
cuenta al momento de elegir que motor de base de datos 
escoger. Para conseguir mejorar la base de datos y obtener 
unos resultados óptimos, hay varios puntos que se deben 
considerar: 
 Diseñar una buena base de datos. Indicar bien las 
tablas, campos y sus relaciones, en función de las 
necesidades que se presenten, puede facilitar el 
mantenimiento y garantizar un rendimiento adecuado 
a las necesidades. 
 Elaborar planes de ejecución, ya sea a través de la 
medición del costo de las consultas o basándose en 
reglas heurísticas 
 Mantiene estadísticas por tabla e índices. 
 Especificar hints o sugerencias.  
9. Tiempos de respuesta 
Criterio relevante a tener en cuenta al momento de decidir 
qué sistema manejador de base de datos usar. Con  este 
criterio lo que se busca es estimar y evaluar mediante las 
pruebas de Benchmarking, los tiempos de respuesta sobre 
diferentes consultas, analizando  el método de 









La arquitectura es la organización fundamental de un 
sistema de base de datos que incluye sus componentes y 
las relaciones entre sí.  Se encarga del estudio, análisis, 
planificación y fundamentación de la organización, 
disposición y estructuración de espacios de información, y 
de la selección y presentación de los datos contenidos en 
los sistemas de base de datos. 
Si se quiere tener un  buen funcionamiento de las 
aplicaciones que manejan la información, es indispensable 
conocer la arquitectura de la base de datos a implementar 
en el proyecto. Esto con el fin de conocer los factores y 
parámetros que se involucran en su funcionamiento para 
solucionar posteriores problemas que se puedan 
presentar. 
Desde la aparición de los primeros gestores de base de 
datos se ha estado trabajando para que sus arquitecturas 
tuvieran una estructura común, aunque esto no ha sido 
posible en su totalidad. Todo con el fin de que su 
aprendizaje fuera más fácil  y su funcionamiento fuera más 
provechoso y eficiente. Para ello han aparecido diferentes 
organismos que han promovido diferentes estándares de 
arquitectura de base datos como ANSI, SPARC, X3, 
CODASYL y ODMG. Para comparar la arquitectura de estos 
dos motores de bases de datos, se escogerá el estándar de 
Arquitectura ANSI/X3/SPAR [37]. 
Esta arquitectura se basa en tres capas (Nivel Interno o 
Físico, Nivel Conceptual o lógico, Nivel Externo o de 
aplicación). La arquitectura de sistemas de bases de datos 
de tres esquemas fue aprobado por la ANSI-SPARC 
(American National Standard Institute - Standards Planning 
and Requirements Committee) en 1975 como ayuda para 
conseguir la separación entre los programas de aplicación 
y los datos, el manejo de múltiples vistas por parte de los 
usuarios y el uso de un catálogo para almacenar el 
esquema de la base de datos. 
11. Sistemas operativos 
El sistema operativo es el software básico de una 
computadora, que se encarga de administrar los recursos 
de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos 
y directorios en dispositivos de almacenamiento. En los 
cuales se puede almacenar la información de las base de 
datos. Es un administrador de los recursos de hardware del 
sistema. El sistema operativo también es responsable de la 
seguridad, cerciorándose de que los usuarios no 
autorizados no tengan acceso al sistema Estos aspectos son 
los que se deben tener en cuenta al momento de decidir 
que motor de base de datos (DB2 u Oracle 12C) es mejor al 
momento de realizar copia y restauración de la 
información. 
C. Pruebas de rendimiento entre Oracle 12c y DB2 
Las siguientes pruebas de rendimiento se hace una 
comparación entre los tiempos de respuestas de los 
gestores de base de datos ORACLE 12c y DB2 10.5.6, con 
consultas de 3 grados de dificultad (simple, media y alta) 
en diferentes números de registros (1000, 10000, 100000 
y 1000000). 
Primero se describe los recursos de hardware y los 
software que se utilizaron para estas pruebas, luego la 
explicación de las consultas que se ejecutaron en éstas. 
Después, se muestran detalladamente los resultados de las 
pruebas de los tiempos de ejecución de las consultas para 
los dos sistemas gestores de base de datos. Por último se 
presentan las conclusiones de las pruebas. 
Para realizar las pruebas de rendimiento se utilizó una 
máquina virtual instalada en una computadora con las 
características que presenta la tabla 2. 
 
Tabla 2. Características de la computadora para pruebas 
Para las pruebas se creó una base de datos llamada ventas, 
compuesta por siete (7) tablas relacionadas de acuerdo a 
los siguientes detalles: 
 Cliente: (Cedula, Nombres, Apellidos, Correo, Teléfono, 
Dirección, Edad, Género) 
 Producto: (Referencia, Nombre, Valor) 
 Ciudad: (Cod_Ciudad, Nombre, Cod_Pais) 
 País: (Cod_pais, Nombre) 
 Factura: (Nro_Factura , Cedcliente, Fecha, Cod_Tienda) 
 Detalle de Factura: (Nro_Factura, cod_Producto, 
cantidad, Valor_Uni, Valor_Total) 
 Tienda: (Cod_Tienda, Nombre, Cod_Ciudad). 
La estructuración de las tablas para la prueba se realizó 
bajo el modelo expuesto en las figuras 6 y 7.  
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Figura 6. Modelo relacional de información de pruebas 
 
Figura 7. Pseudocódigo de creación de tablas 
1. Definición de grados de complejidad 
Se crearon consultas considerando el número de atributos 
y relaciones disponibles en el modelo relacional utilizado, 
se elaboró la siguiente diferenciación en cuanto a la 
complejidad de las consultas (simple, media, alta). 
Simple: 
 Con 1: Mostrar los productos cuyo código empieza por 
46.   
 Con 2: Mostrar los clientes hombres mayores de 40 
años. 
Media: 
 Con  3: Mostrar los clientes con el total de compras 
hechas en las tiendas de la ciudad de barranquilla. 
 Con 4: Mostrar los clientes de la tienda de barraquilla 
que tienen la mayor edad y los clientes que tienen su 
edad por encima del promedio. 
Alta: 
 Con 5: Mostrar las ciudades con el valor máximo de 
ventas en una tienda.  
 Con 6: Mostrar los nombres de las tiendas, clientes, 
productos cuyas ventas superan las 4 unidades por 
ciudad. 
2. Preparación de las pruebas del rendimiento 
Para todas las pruebas de rendimiento, se mantuvo el 
siguiente procedimiento común (para los dos gestores y 
todas las complejidades): 
 Diseño de la base de datos. 
 Crear la base de datos. 
 Crear las tablas y las relaciones de la base de datos. 
 Ejecutar el script que permitan la inserción de miles de 
filas en las tablas 
 Verificar los resultados de la inserción. 
 Ejecutar las consultas. 
 Tomar los tiempos. 
Es importante presentar la siguiente recolección de 
apuntes con respecto a esta parte de preparación: 
 Todo el procedimiento preparativo se realizó en SQL; 
desde la creación de las tablas y la inserción de filas. 
 Para la inserción de las filas se utilizó un programa 
desarrollado en java (inserción de datos) que permite 
realizar esta operación en la base de datos. 
 Para tomar los tiempos de respuesta en DB2 se utilizó 
el comando Set Timing On ejecutado en IBM Studio, el 
cual activa el reloj interno de DB2 con el que se podrá 
cronometrar el tiempo de ejecución de cada consulta. Y 
CREATE TABLE Ciudad 
( 
 Cod_Ciudad NUMBER NOT NULL, 
 Nombre VARCHAR(60) NOT NULL, 
 Cod_Pais NUMBER NOT NULL 
); 
ALTER TABLE CIUDAD ADD CONSTRAINT 
pk_Cod_ciudad PRIMARY KEY (Cod_ciudad); 
 
CREATE TABLE Cliente 
( 
 Cedula NUMBER NOT NULL, 
 Nombres VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Apellidos VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Correo VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Telefono VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Direccion VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Edad VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Genero VARCHAR2(60) NOT NULL 
); 
ALTER TABLE Cliente ADD CONSTRAINT pkCliente 
PRIMARY KEY (Cedula); 
 
CREATE TABLE Det_Factura 
( 
 Nro_factura NUMBER NOT NULL, 
 Cod_producto VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Cantidad NUMBER(10,2) NOT NULL, 
 valor_uni NUMBER(10,2) NOT NULL, 
 valor_total NUMBER(10,2) NOT NULL 
); 
 
CREATE TABLE Factura 
( 
 CedCliente NUMBER NOT NULL, 
 Nro_factura NUMBER NOT NULL, 
 Fecha DATE NULL, 
 Cod_Tienda NUMBER NOT NULL 
); 
ALTER TABLE Factura ADD CONSTRAINT pkFactura 
PRIMARY KEY (Nro_factura); 
 
CREATE TABLE Pais 
( 
 Cod_Pais NUMBER NOT NULL, 
 Nombre VARCHAR2(60) NOT NULL 
); 
ALTER TABLE pais ADD CONSTRAINT pk_Cod_pais 
PRIMARY KEY (Cod_pais); 
 
CREATE TABLE Producto 
( 
 Referencia VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Nombre VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Valor NUMBER(10,2) NOT NULL 
); 
 
ALTER TABLE Producto ADD CONSTRAINT pkProducto 




CREATE TABLE Tienda 
( 
 Cod_Tienda NUMBER NOT NULL, 
 Nombre VARCHAR2(60) NOT NULL, 
 Cod_Ciudad NUMBER NOT NULL 
); 
 
ALTER TABLE TIENDA ADD CONSTRAINT pk_Cod_tienda 
PRIMARY KEY (Cod_tienda); 
 
 
ALTER TABLE Ciudad ADD CONSTRAINT fk_Ciudad_Pais 
FOREIGN KEY (Cod_Pais) REFERENCES Pais (Cod_Pais); 
 
ALTER TABLE Det_Factura ADD CONSTRAINT 
fk_Det_Factura_Factura FOREIGN KEY (Nro_factura) 
REFERENCES Factura (Nro_factura); 
 
ALTER TABLE Det_Factura ADD CONSTRAINT 
fk_Factura_Producto FOREIGN KEY (Cod_producto) 
REFERENCES Producto (Referencia); 
 
ALTER TABLE Factura ADD CONSTRAINT 
fk_Enc_Factura_Cliente FOREIGN KEY (CedCliente) 
REFERENCES Cliente (Cedula); 
 
ALTER TABLE Factura ADD CONSTRAINT 
fk_Factura_Tienda FOREIGN KEY (Cod_Tienda) 
REFERENCES Tienda (Cod_Tienda); 
 
ALTER TABLE Tienda ADD CONSTRAINT 
fk_Tienda_Ciudad FOREIGN KEY (Cod_Ciudad) 
REFERENCES Ciudad (Cod_Ciudad); 
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para Oracle se tomó el tiempo visualizado por la 
misma herramienta SQL Developer. 
D. Resultados de las pruebas de rendimiento para 
Oracle 12C 
Los resultados de las pruebas realizadas en Oracle 12C y 
los diferentes grados de complejidad asignados, se 
presentan a continuación en las tablas 3-5. 
 
Tabla 3. Complejidad simple en Oracle 12C 
 
Tabla 4. Complejidad media en Oracle 12C 
 
Tabla 5. Complejidad alta en Oracle 12C 
E. Resultados de las pruebas de rendimiento para 
DB2 
Los resultados de las pruebas realizadas en Oracle 12C y 
los diferentes grados de complejidad asignados, se 
presentan a continuación en las tablas 6-8. 
 
Tabla 6. Complejidad simple en DB2 
 
Tabla 7. Complejidad media en DB2 
 
Tabla 8. Complejidad alta en DB2 
F. Comparativo final 
El los resultados que permiten comparar el rendimiento de 
las pruebas realizadas tanto en Oracle 12C como en DB2, 








Tabla 9. Resultados de Oracle 12C 
 
Tabla 10. Resultados de DB2 
 
Tabla 11. Resultados finales 
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